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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu kesulitan) yang lain hanya kepada Tuhan 








Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS. Al 
Mujjadillah, 158:11). 
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PERSEMBAHAN 
 
Dengan ungkapan rasa syukur dan penuh rasa cinta, skripsi ini 
kupersembahkan pada: 
1. Bapak dan Ibuku tercinta 
2. Adik-adik ku  
3. CKJ yang terhormat 
4. Teman-teman baikku kelas A’08 
5. almamaterku 




 Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 
menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Paket peraturan 
perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola SKPD Pemerintah Daerah 
di Kabupaten Boyolali. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode total 
sampling sejumlah 100 responden dari jumlah populasi pengelola SKPD. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kuantitatif dengan structural equation modeling menggunakan AMOS versi 16 
untuk menguji hipotesis yang diajukan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keperilakuan organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, konflik kognitif dan 
konflik afektif. Konflik kognitif dan koflik afektif berpengaruh signiikan terhadap 
sistem akuntansi keuangan daerah. 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 
daerah bahwa suatu implementasi sistem tidak hanya berdasarkan kemampuan 




Kata kunci: Keperilakuan organisasi, konflik kognitif, konflik afektif, sistem 
akuntansi keuangan daerah 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT  
karena atas rahmat dan hidayah Nya, akhirnya penulis dengan usaha dan proses 
yang panjang dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH 
KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM 
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI”. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 
mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung 
membantu hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan 
kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Suyatmin, M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang dengan 
tulus, ikhlas dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, pengarahan, serta 
dorongan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Erma S, Ak, MM selaku pembimbing akademik yang selalu memberi 
pengarahan dan nasehat yang tulus kepada penulis. 
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4. Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Ekonomi UMS yang telah memberikan 
bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 
5. Seluruh staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Asset Daerah, 
terima kasih karena telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian dan mencari data. 
6. Bapak dan Ibuku tersayang terima kasih atas segala perhatian, cinta, kasih 
sayang, pengorbanan, doa, nasehat, kesabaran, dukungan yang senantiasa 
tercurah untuk penulis. Tanpa kalian aku bukanlah apa-apa dan tanpa kalian 
aku tidak bisa seperti sekarang.  
7. Adik-adik ku yang selalu membantuku. 
8. Teman-teman angkatan 2008 kelas A terima kasih atas kebersamaanya selama 
kita sama-sama menuntut ilmu di UMS. 
9. CKJ yang terhormat. 
10. Teman-temanku Touring A-class yang selalu menciptakan ribuan kenangan. 
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 
Tidak terlepas dari sifat manusia yang penuh dengan kekurangan dan 
kekhilafan, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. 
Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat 
membangun untuk dijadikan pelajaran bagi penulis kelak dikemudian hari. 
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Besar harapan penulis semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan membawa manfaat bagi 
pembaca dan semua pihak yang membutuhkan 
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